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ESCENARIOS DEL FUTURO MEXICANO
DR. RAYMUNDO GIL REND6N*
Antes que nada quisiera hacer una afirmaci6n: la dictadura perfecta cay6 en el
ahio 2000 pero puede regresar en el afio 2006. Ese es el riesgo que estamos
corriendo en M6xico que va a afectar a los mexicanos, y a toda la sociedad
mexicana. Si la sociedad no construye, exige, y motiva la formaci6n de verdaderos
partidos politicos, es muy probable que el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
regrese. Carlos Salinas ya esti en M6xico. Ya estd manipulando a sus candidatos
en los tres partidos. Tiene las manos metidas como 1 dijo, y la voz en el Congreso.
Entonces, tanto trabajar, tanto pelear, como dice nuestro buen conferencista y
amigo Miguel Estrada Srnano. ,De qu6 va a servir? ZHacia d6nde vamos? ZHacia
d6nde va Mdxico? Trato de hacer un and.lisis desde la dimensi6n politica,
econ6mica, social y juridica. Para ello voy a usar una metodologfa de escenarios
para, mediante un anilisis inmediato, explicar qu6 sucedi6 exactamente en julio del
2003. Podemos analizar un poco el mapa polftico, el funcionamiento de las
instituciones jurfdicas y polfticas, y podemos predecir. No creo mucho en la
futurologfa pero la prospectiva polftica nos ensefia que en agunas ocasiones se
acierta con el juego de los escenarios.
Tres afios de promesas incumplidas de Vicente Fox, palabreria, palabreria y
palabreria, ineficiencia en si mismo, o sea, incapacidad, ineptitud. Pero no solamente
de 61 sino tambi6n de su gabinete. Vemos el problema del cambio de funcionarios,
la desaparici6n de funcionarios con experiencia como en SECOFI-Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial-hoy liamado Secretarfa de Econornfa, acerca del
manejo del tratado de libre comercio. El no saber qu6 hacer del secretario actual que
pas6 de Economfa a Relaciones Exteriores, y que quiere cambiar el tratamiento del
Tratado de Libre Comercio de Am6rica del Norte (sigla en ingles NAFTA), y de las
relaciones comerciales, cuando la ley orgdnica de la administraci6n ptiblica no le
permite hacerlo. La interpelaci6n en la Cd.mara de Diputados y en la C~nara de
Senadores acierta que todos los secretarios de estado no contestan a nadie. El
Secretario de Agricultura es el ejemplo mils nitido de la ineptitud, la inexperiencia,
y la insensibilidad politica.
Por ellos los campesinos mexicanos estdn irritados. Est.n irritados no tanto
contra el NAFTA, ni los Estados Unidos de Am6rica (EEUU), sino contra los
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funcionarios del gobiemo mexicano que no han sabido disefiar polfticas pdblicas
para mejorar la condici6n de los campesinos mexicanos. El principal responsable
es el Presidente de la Repdblica. En nuestro sistema presidencial, que es una copia
del sistema presidencial norteamericano, el individuo que se llama presidente de los
Estados Unidos Mexicanos es el dinico responsable. El presidente no ha hecho nada
al respecto. Es gravfsirno que la esperanza de un gran ndimero de
mexicanos-somos 103 millones actualmente que votamos por Fox-nos haya
defraudado. Es la gran decepci6n democrdtica. Pero tal vez nos defraudamos
nosotros mismos en pensar que providencialmente un hombre iba a resolver los
problemas de siete d6cadas de "dictadura perfecta," como se le llam6 al PRI por un
escritor muy conocido, Vargas Llosa.
Tenemos tambidn responsabilidad los mexicanos. Fox no es Mdxico. Alrededor
de 61 existen politicos en el Partido de Acci6n Nacional que lo llev6 al poder que
tambi6n tienen responsabilidad. Y el Partido Revolucionario Institucional, que
ahora aspira a ser un partido politico, tambidn tiene responsabilidad. Igualmente el
Partido de la Revoluci6n Democrdtica. Pero la sociedad mexicana tenemos mds
responsabilidad, que no hemos sabido exigirles que leguen a un consenso. La clave
del problema es eso, que se ilegue a un acuerdo para una transici6n verdadera hacia
la democracia.
LDONDE ESTAMOS? CUATRO ESCENARIOS
Primero, es muy dificil para evaluar la democracia. Sf pudidramos hablar de
elecciones inmediatas del aflo 2003, la del 2000 y la de 1997, que pienso yo que es
cuando empez6 a surgir el tdrmino de la transici6n democrntica. En esos alios se
logr6 que el PRI no tuviera una mayoria absoluta en el congreso, y de esa manera
se empez6 a alentar la posibilidad de un cambio democr~tico. La decisi6n final se
tom6 en el 2000, exactamente cuando hubo cambio de Presidente de la Repdiblica.
Se abrieron las posibilidades l6gicamente y las esperanzas de un cambio
verdaderamente democrftico.
Podemos decir que hay una transici6n completa. Podemos decir que ya concluy6
la transici6n o que dnicamente existe un puente hacia la transici6n, o sea de pasar
de un estado autoritario a un estado democrdtico de derecho. Si no se avanza se
tiene el riesgo de retroceder. El problema es que estamos en un momento de un
estancamiento politico, econ6mico, social y cultural, muy grave en el pals. Y no se
estdn dando las grandes definiciones polfticas, carecemos de lfderes politicos, son
remedios de lfderes politicos. La popularidad del jefe de gobierno en el Distrito
Federal esti por los cielos, simplemente por haber construido un distribuidor vial.
Ni siquiera el segundo anillo del perifdrico, simplemente por haber impuesto una
polftica inconstitucional como es.
Pero finalmente, socialmente eficaz, aunque jurfdicamente reprochable, los
alcoholimetros para que nuestros muchachos no se maten cada fin de semana (1,555
el afio pasado) por tomar al ir a los antros, manejar en estado de ebriedad. Cada
semana dos o tres muchachos se accidentan en la Ciudad de Mdxico y se matan.
Entonces una medida populista fue el alcoholfmetro para evitar esto. Subi6 la
popularidad deljefe de gobiemo del Partido de la Revoluci6n Democrftica. M6xico
esti sediento de caudillos nuevamente o bien buscamos verdaderamente
instituciones y leyes que nos gobiernen. Ese es el riesgo que tiene Mdxico: volver
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al pasado hacia el caudillaje, o ver hacia el futuro, hacia un pais de instituciones y
de leyes-y no solamente un estado de derecho, ni estado social, ni estado
democrifico, sino un estado constitucional de derecho, donde tambi6n se respeten
los derechos fundamentales.
Entonces el primer escenario serfa: el PAN conserva la presidencia en el 2006.
Provocarfa si no se Ilega a un consenso, mAs descensos. No hay cambios, y se repite
el fen6meno Fox de promesas incumplidas. De cualquier manera hay que recordar
que hemos avanzado, que ha habido elecciones positivas sin el PRI: las elecciones
de 1997 y 2000. Pero tenemos esta posibilidad de un escenario de que se repita el
fen6meno Fox.
El segundo serfa: mejorar lo logrado, consolidar lo logrado, y avanzar. Esto
implicarfa mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Mejorar los empleos, que
por cierto no ha cumplido una de sus promesas principales que fue un mill6n de
empleos cada afio-un mill6n trescientos mil empleos para ser precisos. Al
contrario se han perdido en tres afios, cerca de un mill6n de empleos. Oficialmente
el Instituto Mexicano del Seguro Social ya reconoci6 774,000 bajas, de las cuales
250,000 son de las maquiladoras. ZQud se hizo para un programa alterno a las
maquiladoras? 0 sea, por aquf yo escuchd en la ponencia anterior que las
maquiladoras esthn condenadas a morir, a desaparecer. Es cierto. LQu6 ha hecho
el gobierno en tres afios para evitar esto? Este es el problema que nos preocupa y
nos ocupa.
El tercer escenario es mis grave: perder lo logrado, perder la democracia y la
alternancia en el poder, y sufrir una regresi6n al PRI, lo cual es atamente
indeseable.
El cuarto escenario serfa regresi6n sin mejora. Desviaciones y volver a la parte
negativa. Para ejemplificar esto me gustarfa platicarles un poco del mapa electoral
para demostrar mi hip6tesis anterior. Tendremos que recordar ripidamente, en los
filtimos tres ahios, c6mo ha cambiado el mapa electoral en el pafs. En el norte
empez6: el PRI perdi6 y en Baja California el PAN ocupa el poder. Sinaloa se
conserva con el PRI. Me estoy yendo por los estados del norte para tratar mds o
menos de escenificar un poco la que es la composici6n del mapa de la Republica
Mexicana. En Baja California, el PAN, en Sonora el PRI (el PAN quiere ganar ahf).
En Chihuahua, gan6 el PRI, gan6 el PAN, perdi6 el PAN y entr6 el PRI, y asf
sucesivamente podemos encontrar estos fen6menos. En Aguascalientes gobernaba
el PRI, gan6 el PAN, y ahora el PRI quiere volver. En el caso de Zacatecas-un
caso interesante porque es el norte de la reptiblica-siempre habia gobernado el PRI.
No gana el PAN, no gana el PRI, y gana el PRD, a travds de un ex-PRIfsta. El caso
de San Luis Potosi: en estas 6ltimas elecciones gana el PAN. En Veracruz el PRI se
sostiene, y en Nayarit el PRD tiene una alianza. En Colima el PRI y nos vamos
hacia el sur. El PRI predomina en todos los estados del sur, pero en el D.F. gana el
PRD. El PRD es la fuerza ndmero uno que se ha repetido. Es el fen6meno que nos
preocupa mucho actualmente, y que preocupa mucho a los polit6logos. Casi se estd
pronosticando que L6pez Obrador tiene muchas posibilidades para legar a ser
Presidente de la Repdblica.
Entonces la altemancia se darfa PRI, PAN, y PRD en la presidencia de la
repdiblica, lo cual no es nada improbable. Nadie lo puede 16gicamente asegurar por
que 61 tiene presencia e influencia en 20 millones de mexicanos. Pero la capital es
el centro politico, fimanciero, econ6mico, y social, que deterina en muchas
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ocasiones el sentir de toda la Repdblica Mexicana, aunque no puedo hacer una
afirmaci6n tajante puesto que no tiene mucha presencia el PRD en los estados del
norte.
Viendo asf este panorama electoral dirfamos que hemos transitado hacia la
democracia, hemos dado pasos, tenemos instituciones muy interesantes, como es el
caso del Instituto Federal Electoral, que es un 6rgano que organiza las elecciones
pero que estd representado por ciudadanos. Esto cost6 mucha sangre, sudor y
lIgrimas. La reforma electoral si bien es cierto, es necesaria para mejorar porque
ha habido dispendios en las campahas polfticas. Simplemente les podria yo deck,
que en el caso de la elecci6n del 2000 ya se sancion6 al PRI con una multa de 1,000
millones de pesos y al PAN por 500 millones de pesos por el caso de los amigos de
Fox. Al Partido Verde se le sancion6 con la obligaci6n de reformar los estatutos
intemos para que se democratice toda vez que sefialaba que las asambleas eran
vhlidas siempre y cuando estuviera el presidente, que 61 tenfa el derecho de vetar
todos los acuerdos de las asambleas, y este partido pertenece a una familia.
Entonces es un avance que tenemos que transportar alas urnas, no solamente con
el voto, sino tambidn con nuevas instituciones como es la revocaci6n del mandato
para el caso de los Presidentes de la Repdblica que se roben el dinero del erario
pfiblico, y la revocaci6n del mandato via plebiscitaria. 0 sea hay nuevas
instituciones democriticas que podemos incluir en nuestra nueva constituci6n, y
podemos de esta manera construir una democracia verdadera y plena.
EstA en parte en juego el futuro de Mdxico y de las relaciones con los EEUU, con
las decisiones que nosotros los mexicanos tomemos y exijamos a los politicos para
que cumplan con sus promesas. No es tanto dependiente de los EEUU, sino de
arreglar primero la casa, y mejorar por supuesto este Tratado de Libre Comercio con
tantas inconsistencias, incompatibilidades, y antinomias.
Pero antes que nada tenemos que mejorar nuestro sistema politico, juridico,
econ6mico, y social en nuestro pals. Se ha avanzado mucho pero nos falta todavfa
mucho camino por recorrer. Yo hago votos por que nosotros los mexicanos
podamos resolver nuestros problemas. Espero que con esta pldtica les pueda a
ustedes traducir un mensaje de que la clave para que Mxico avance est en quitarle
el poder a los politicos, y devolvdrselo a la sociedad civil.
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